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Dari hasil kerja praktek dapat disimpulkan bahwa: 
VIII- 1 
I. Bahan baku yang digunakan adalah Crude Palm Oil (CPO) yang 
didatangkan dari Sumatera dan Kalimantan 
2. Proses pengolahan CPO ada 2 tahap yaitu·. 
a. Proses pemumian yang meliputi proses degumming, proses bleaching, 
dan proses deodorizing 
b. Proses fraksinasi yang meliputi proses kristalisasi dan proses filtrasi 
3. Hasil fraksinasi adalah olein dan stearin 
4. Olein digunakan sebagai minyak goreng, sedangkan stearin digunakan 
sebagai bahan baku sabun dan margarine. 
5. Dari hasil hasil perhitungan jumlah plate dan frame pada plate dan frame 
filter press didapatkan bahwa 
• Jumlah plate dan frame yang digunakan di pabrik lebih banyak daripada 
jumlah plate dan frame dari hasil perhitungan secara teoritis, supaya 
kualitas produk min yak goreng tetap terjamin; 
• Nilai a dan Rm dapat dimanfaatkan untuk mencari waktu filtrasi dengan 
kapasitas umpan yang berbeda. 
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VITI.2. Saran 
Untuk meningkatkan daya saing perusahaan terhadap perusahaan lain yang 
sejenis perlu dilakukan perbaruan peralatan terutama pada unit fraksinasi sehingga 
dapat menghasilkan kapasitas produksi yang lebih besar dengan biaya produksi 
seefisien mungkin. 
Untuk menambah keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam hal 
proses produksi serta untuk meningkatkan keselamatan kerja karyawan, perlu 
diadakan pelatihan khusus bagi karyawan khususnya karyawan bagian produksi. 
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